RANCANG BANGUN ALAT BANTU PELEPAS DAN PEMASANGAN

COTTER VALVE PADA CYLINDER HEAD DENGAN PENGGERAK 



















ALAT BANTUPELAPAS DAN PEMASANGAN 
COTTER VALVEPADA CYLINDER HEAD DENGAN 







































1 Hydraulic Jack Hand Pump



















III II I Perubahan:




POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA DRAME SW PART NO.02/2018
1 : 10
15/07/18 TeamALAT BANTU PELEPAS DAN PEMASANGAN
COTTER VALVE PADA CYLINDER HEAD DENGAN 
PENGGERAK HYDRAULIC JACK HAND PUMP












III II I Perubahan:




POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA DRAME SW PART NO.03/2018
Dibuatø 40 x 20 mmFe41003Dudukan Pilar1
ALAT BANTU PELEPAS DAN PEMASANGAN 
COTTER VALVE PADA CYLINDER HEAD 

















































1 Pilar 06 Fe410 ø30x330 mm Dibuat
ALAT BANTU PELEPAS DAN PEMASANGAN
COTTER VALVE PADA CYLINDER HEAD
























III II I Perubahan:




POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA DRAME SW PART NO.05/2018
1:10
15/07/18 Team
Dibuat6 x 65 x 125 mmFe41005Profil U (Dudukan Piston Hydraulic1
ALAT BANTU PELEPAS DAN PEMASANGAN 
COTTER VALVE PADA CYLINDER HEAD 
DENGAN PENGGERAK HYDRAULIC JACK HAND PUMP
